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INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
9. Ausgabe  I  März  2013
Stadtwerke Schkeuditz alle Energieträ-
ger aus einer Hand.
Um gemeinsam mit Ihnen unseren 
20. Geburtstag zu feiern, fi ndet am 
27.04.2013 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
ein „Tag der offenen Tür“ auf unserem 
Firmengelände statt.
Wir haben für Jung und Alt zahlreiche 
Überraschungen vorbereitet und wür-
den uns freuen, Sie als unsere Gäste 
begrüßen zu dürfen. Alle Interessierten 
können sich außerdem im Rahmen un-
serer Führungen durch die Stadtwerke 
informieren und einen Einblick in die 
täglichen Prozesse der Energieerzeu-
gung und –verteilung gewinnen. 
Natürlich wird auch für das leibliche 
Wohl gesorgt.
Was 1891 mit der Errichtung eines 
Elektrizitätswerkes in der Stadtmühle 
begann, feiert nun im Jahr 2013 sein 
20-jähriges Bestehen.
Mit dem Gründungsbeschluss der Stadt-
verordnetenversammlung im Dezem-
ber des Jahres 1991 war der Grundstein 
für ein eigenes Stadtwerk in Schkeuditz 
gelegt. Nach der Bestellung von Hans 
Riebel zum Geschäftsführer der Stadt-
werke Schkeuditz GmbH wurde diese 
offi ziell im April des Jahres 1993 ge-
gründet.
Seit damals hat sich viel verändert. Nicht 
nur unser Firmensitz, auch die Energie-
versorgungsnetze in Schkeuditz wur-
den immer weiter ausgebaut.
Seit dem Jahr 2000 sind wir auch für 
die Gasversorgung in der Stadt Schkeu-
ditz verantwortlich. Seitdem bieten die 
20 Jahre Stadtwerke – Das möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern
Gebäude der Stadtwerke Schkeuditz 1994
oder bestätigen angeblich nur das ge-
führte Gespräch. 
Es geht diesen Leuten jedoch nur um 
Ihre Unterschrift. Sie werden mit ge-
zielten Argumenten überzeugt, einen 
Vertrag zu unterzeichnen. 
Diese sogenannten „Berater“ haben 
nichts mit der Stadtwerke Schkeuditz 
GmbH zu tun. Sie handeln weder in un-
serem Auftrag noch für uns. 
Sollten Sie Fragen haben, dann kontak-
tieren Sie unser Kundenbüro bitte 
unter Tel.: 034204-735-0. 
Ihre Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
In den letzten Tagen haben uns ver-
mehrt Anrufe von Kunden erreicht, die 
sich um das Thema Haustürgeschäft 
drehten. 
Wir möchten Sie hiermit nochmals 
ausdrücklich davor warnen, den so 
genannten „Energieberatern“ Ihr Ver-
trauen zu schenken. Diese Leute stel-
len sich als Mitarbeiter der Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH vor und möchten Sie 
an der Haustür dazu bringen, einen 
Versorgungsvertrag zu unterzeichnen. 
Mit Ihrer Unterschrift sichern Sie sich 
angeblich den günstigen Strompreis 
In eigener Sache – Vorsicht, schließen Sie keine Haustürgeschäfte ab! 
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr   
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr




Jubiläums, möchten wir 
für Sie etwas tun. Aus diesem 
Grund veranstalten wir einen Fo-
towettbewerb unter dem Motto 
“Mit Energie unterwegs“. Um an 
diesem Gewinnspiel teilzuneh-
men, müssen Sie folgendes tun: 
Sie können sich während unserer 
Feier am 27.04.2013 oder auch 
zum Stadtfest ein Basecap der 
Stadtwerke Schkeuditz abholen. 
Anschließend haben Sie die Mög-
lichkeit, uns bis zum 30.09.2013 ein 
Foto zukommen zu lassen, dass Sie 
unterwegs –im Urlaub, im Garten, 
oder, oder, oder – mit eben diesem 
Basecap zeigt. Die Bilder werden 
auf unserer Internetseite veröf-
fentlicht. Die drei außergewöhn-
lichsten Bilder mit 
den meisten Stim-
men gewinnen. 
Mitmachen lohnt sich! 
Dem Gewinner winken 500 kWh 
Strom oder 2000 kWh Gas gratis. 
Dem Zweitplatzierten 250 kWh 
Strom oder 1000 kWh Gas und 
dem Drittplatzierten 125 kWh 








das Jahr 2013 
ist ein besonde-
res Jahr für die 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH. Am 
06.04.1993 wurden die Stadtwerke 
Schkeuditz gegründet und feiern 
2013 somit Ihren 20–jährigen Ge-
burtstag.
Bereits am 11.12.1991 wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Schkeuditz die Gründung von 
Stadtwerken beschlossen. Im Jahr 
1993 war es dann soweit, der Gesell-
schaftervertrag wurde vom gleichen 
Gremium beschlossen und auch der 
erste Geschäftsführer, Hans Riebel, 
wurde berufen. Die Keimzelle war 
die Wärmeversorgung im Neubau-
gebiet an der Robert-Koch-Straße. 
Dort wurde ein modernes Heizkraft-
werk errichtet. Am 15.06.1995 ha-
ben die Stadtwerke Schkeuditz die 
Stromversorgung von der WESAG, 
jetzt enviaM, übernommen. Zum 
01.01.2000 erfolgte dann die Über-
nahme der Gasversorgung. Im Jahr 
2012 kamen weitere Stromnetze in 
Kursdorf und Radefeld sowie am 
Anfang des Jahres 2013 die Gasnet-
ze in Kursdorf und Dölzig hinzu. 
Das Ganze geschah ohne die Beteili-
gung eines großen Konzernes, denn 
die Stadtwerke Schkeuditz sind ein 
100 % kommunales Unternehmen 
der Stadt Schkeuditz. Es gehört so-
nen. Auch wollen wir uns von unse-
riösen Anbietern, welche mit wahn-
witzigen Rabatten und Nachlässen 
werben und diese dann nicht aus-
zahlen oder verrechnen, abgrenzen. 
Das schlechte Beispiel, die Insolvenz 
von Teldafax, scheint so langsam in 
Vergessenheit geraten zu sein, aber 
es wird bald mit anderem Namen 
wieder Realität werden.
Um unsere Jahresabrechnung in die-
sem Jahr zu beschleunigen und zu 
verbessern wurde für die Jahresab-
lesung eine neue Firma beauftragt, 
welche die Ablesedaten aufgrund 
von elektronischen Erfassungsgerä-
ten schon vorbereitet an uns über-
geben konnte. Trotz umfangrei-
cher Prüfung dieses Angebotes und 
Gesprächen im Vorfeld kam es wäh-
rend des Ablesezeitraumes zu erheb-
lichen Beschwerden über die Freund-
lichkeit, die Termintreue und das 
Fachwissen der Ableser. Auch ich 
konnte mir persönlich ein Bild davon 
machen. Für alle Unannehmlichkei-
ten durch unsere Ableser möchte ich 
mich bei Ihnen entschuldigen. Wir 
werden die Jahresablesung in den 
nächsten Wochen genauestens ana-
lysieren und entsprechende Vorkeh-
rungen für die Zukunft treffen, da-
mit sich so etwas nicht wiederholen 
wird.





zusagen Ihnen, liebe Schkeuditzerin-
nen und Schkeuditzer.
So ganz ohne fremde Hilfe ging der 
Aufbau der Stadtwerke jedoch nicht 
vonstatten. Durch die tatkräftige 
Unterstützung der Stadtwerke aus 
der Partnerstadt Bühl konnte in der 
Anfangsphase so manche Hürde ge-
meistert werden. Auch jetzt arbeiten 
beide Stadtwerke weiterhin freund-
schaftlich zusammen.
Am Jahresende überschlugen sich 
die Meldungen über anstehende 
Preiserhöhung für den Bezug von 
Strom und Gas. Auch wir mussten 
unsere Preise aufgrund der gestie-
genen staatlichen Umlagen und der 
Netzentgelte anpassen. Auch wenn 
manche Verbraucherschützer, Kar-
tellamtspräsidenten und Politiker Ih-
nen etwas anderes erzählen wollten, 
die Erhöhungen erfolgten nur aus 
den oben genannten Gründen. An-
dere Energieversorger nutzten die 
Gunst der Stunde und erhöhten Ihre 
Preise über die gestiegenen Abga-
ben hinaus. So sind Strompreise um 
die 30,00 ct./ kWh und Gaspreise von 
über 7 ct./ KWh keine Seltenheit bei 
anderen Anbietern. Als Alternative 
dazu haben sich unsere Produkte 
Saxstrom und Saxgas entwickelt. Mit 
fairen marktgerechten Preisen bie-
ten wir eine konzernfreie Alternati-
ve zu den großen Versorgern im Um-
land. Umso mehr freut es mich, dass 
sich mehr als 400 Kunden um den 
Jahreswechsel für eines der beiden 
Produkte entschieden haben. Dies 
zeigt wieder einmal mehr, dass sich 
faire und marktgerechte Preise loh-
Bekanntmachung
Die Stadtwerke Schkeuditz GmbH informiert, dass für die Stromzähler, 
deren Eichgültigkeit zum Jahresende 2013 erlischt, ein Zählerwechsel 
erforderlich wird.
Der Zählerwechsel, der für die Kunden kostenlos ist, wird im Auftrag 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH von der Firma Dunkel Elektrotechnik 
GmbH, Theodor-Heuss-Straße 31, 04435 Schkeuditz durchgeführt.
Die Monteure der Firma Dunkel können sich mit Fremdfi rmenausweisen 






Tel.: 034204 - 7 35 0 








Das Jahr 2013 wurde 
musikalisch begrüßt
Mit mehr als 800 Gästen fand am 06. 
Januar 2013 das Neujahrskonzert des 
Villa Musekuss e.V. im Marmorsaal des 
Globana Hotels statt.
Der Dirigent Robert van Steijn wählte 
besonders leise Töne, um das Jahr 2013 
willkommen zu heißen. Die Stadtwerke 
Schkeuditz übernahmen auch dieses 
Jahr das Catering.
Die Resonanz des Publikums war durch-
weg positiv und verspricht somit ein er-
folgreiches Jahr 2013.
Um Lebensmittel optimal aufzubewahren bieten sich 7°C an.
Der Kühlschrank sollte nicht neben einer Heizung oder einem 
Backofen stehen, da das den Kühlschrank mit erwärmt. Um zu 
vermeiden, dass die warme Luft der Umgebung in das Innere ge-
langt, sollte die Tür des Kühlschrankes natürlich nicht länger als 
nötig geöffnet sein.
Energiespartipp: Lebensmittel
„So bunt und schön ist Deutschland“ 
Unter diesem Motto haben die Stadt-
werke Schkeuditz eine neue Ausstel-
lung  eröffnet.
Hätten Sie’s erkannt? Die Wassermühle 
am Blautopf in Blaubeuren. 
Dieses und zahlreiche andere farben-
frohe und interessante Aufnahmen 
stellt der Schkeuditzer Andreas Trisch 
derzeit bei den Stadtwerken Schkeu-
ditz aus.
Für die Wahl seiner Motive hat er sich 
auf eine Reise durch ganz Deutschland 
begeben.
Aber auch in unmittelbarer Nähe lassen 
sich kleine Oasen fi nden. 
Wie diese hier: Der Diana Tempel im 
Lützschenaer Park.
Die Ausstellung ist bis Mitte April zu 
unseren Öffnungszeiten zu besuchen.
Kommen Sie und erleben Deutschland 
so schön und bunt, wie es ist.
Unser neuer Auftritt 
im weltweiten Netz
Nachdem wir bereits im letzten Jahr 
unser Logo und damit auch unseren 
Auftritt in der Öffentlichkeit geändert 
haben, wird nun auch endlich unsere 
Internetpräsenz im neuen Design er-
scheinen.
In den nächsten Tagen werden wir mit 
unserer völlig neu gestalteten Internet-
seite für Sie auch online zur Verfügung 
stehen. Aber natürlich haben wir nicht 
nur an unserer Optik gearbeitet. Wir 
haben auch einige Neuerungen und Er-
leichterungen für unsere Kunden ein-
geführt.
Neben einem wesentlich übersichtli-
cheren Aufbau der Seite, haben Sie zu-
künftig die Möglichkeit über einen Ta-
rifrechner, den für Sie günstigsten Tarif 
zu errechnen.
Es würde uns freuen, Sie als Besucher 
auf unserer Seite www.stadtwerke-
schkeuditz.de begrüßen zu dürfen.
Der Diana Tempel im Lützschenaer Park
Wassermühle am Blautopf in Blaubeuren
SCHKEUDITZER WOHNUNGSBAU- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH www.
.de





Geschäftszeiten in unserem Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
ACHTUNG BRANDGEFAHR
Gefahrenquelle Nr. 1 Gegenstände im Treppenhaus 
In den letzten Jahren musste die Feuerwehr leider häufi -
ger zu Bränden in unserem Wohnungsbestand ausrücken. 
Es wurde festgestellt, dass hinter den Brandursachen 
i.d.R. keine technischen Mängel, sondern menschliches 
Fehlverhalten steckten! 
Unsere Idee
Sperrmüll im Treppenhaus oder auf anderen Gemein-
schaftsfl ächen ist verboten und störend für die Hausge-
meinschaft. Abgestellte Gegenstände im Haus stellen eine 
erhebliche Brandgefahr dar. Eine kleine Unachtsamkeit 
reicht aus, um die Gegenstände bzw. den Sperrmüll in 
Brand zu stecken. Zudem werden im Notfall Fluchtwege 
versperrt. Entweder hindert das Feuer die Menschen das 
Haus unbeschadet zu verlassen oder der Müll versperrt im 
Notfall die Wege für Hilfskräfte. Bedenken Sie, auch Sie 
könnten demnächst schnelle Hilfe brauchen! Die Wege 
im Haus müssen immer für Notfälle frei gehalten werden!
Das Lagern von Papier/Zeitungen oder anderer leicht ent-
zündlicher Dinge z. B. Farbeimer im Keller sind grundsätz-
lich verboten. Auch hier besteht erhöhte Brandgefahr. 
Wir untersagen nicht das Sammeln von Altpapier; aller-
dings sind der Keller oder das Treppenhaus eines Wohn-
gebäudes als Lager absolut ungeeignet. 
Zum Beispiel ist auch das Grillen mit Holzkohle auf dem 
Balkon zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht gestattet. Aber 
auch Flüchtigkeitsfehler, wie zu heißes Fett in der Pfan-
ne oder das unbeaufsichtigte Weihnachtsgesteck, sind 
potentielle Brandgefahren in Ihrem Haushalt. Auch un-
zureichend aufgeklärte Kinder können unabsichtlich bei 
Umgang mit offenem Feuer einen Brand auslösen (z. B. 
Balkonbrand).
Der zwischen den Vertragsparteien abgeschlossene Miet-
vertrag beinhaltet eine allgemeingültige Hausordnung. 
Mit Unterzeichnung des Mietvertrages erkennen Sie die 
Hausordnung als verbindlich an. Somit verpfl ichten Sie 
sich unwiderrufl ich zur Einhaltung der einzelnen Punkte:
• Keller, Böden und ähnliche Räume dürfen nicht mit 
 offenem Licht betreten werden.
• Es dürfen keine entzündlichen Gegenstände, wie Pack-
 material, Papier- und Zeitungspakete, Matratzen, Stroh-
 säcke, Lumpen, alte Kleider und Möbel aller Art, in den 
 Keller- und Bodenräumen aufbewahrt werden, so dass 
 alle Räume übersichtlich und zugänglich bleiben; klei-
 nere Gegenstände, Kleider, Wäsche usw. dürfen nur in 
 geschlossenen Kästen und Truhen aufbewahrt werden.
• Beförderung von sperrigen oder leichtbrennbarerer 
 Stoffe vom Grundstück 
• Glühende Asche gehört nicht in die Mülltonnen
Gefahrenquelle Nr. 2 Keller 
Gefahrenquelle Nr. 3 Haushalt 
Rechtliche Handhabe
Schließen Sie eine Hausrat- und eine Haftpfl ichtversiche-
rung ab! Auch wenn Sie einen Schaden ungewollt verur-
sachen, müssen Sie – oder eben Ihre Versicherung – diesen 
u.U. fi nanziell ersetzen. Oder Sie sind Geschädigter und 
der Verursacher ist nicht versichert – was dann? In diesem 
Fall übernimmt Ihre Hausratversicherung die Schäden an 
dem Hausrat in Ihrer Wohnung.
Grundsätzlich gilt
• Das Grillen auf Balkonen ist nur mit Elektrogrill gestat-
 tet.
• Vermeidung von Beschädigungen der Gas- und Elektro -
 Anlagen 
• Alle Behördlichen Vorschriften sind von Mietern auch 
 dann zu beachten, wenn hierüber nichts ausdrücklich 
 gesagt ist (z. B. Brandschutzempfehlungen der Feuer-
 wehr)
• Abwendung und Minderung eines drohenden Scha-
 dens
Sperrmüllbrand 
im Treppenhaus
Balkon-
brand
